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Indicador de pesaje ID 5000
Mangas de pesaje
Ventaja: se manejan todas las puertas desde la entrada
Avantage: toutes les portes sont manipulées du côté de l'entrée
Lector RFID Agrident
Lecteur RFID Agrident


Software Superdamp™ III 
Cero automático (zéro automatique)
Pesaje                       Registro automático o manual (enregistrement automatique ou
manuel)
(pesée)                          Selección de la marca/del modelo de barra de carga
(sélection marque / modéle barre de chargement)
Pesaje durante el paso (pesée en pasant)
Cálculos de la ganancia de peso (calcul gain de poids)
Cálculos                     Peso faenado (poids abattu)
(calculs) Días (jours)
Estadísticas de la sesión (statistiques de session)
Resumen del peso del animal y gráficos (résumé poids et 
graphiques)
Vistas de datos          Tabla del historial del animal (tableau dossier de l’animal)
(visualisation données) Resumen de la sesión y gráficos de la distribución de pesos
(résumé de la session et graphiques de la distribution de poids)
Configuraciones favoritas (paramètres favoris) 
Las configuraciones favoritas son configuraciones guardadas que cambian y adaptan los ajustes del 
indicador a una tarea particular. El indicador viene precargado con algunas configuraciones típicas. 
Al iniciar una nueva sesión de pesaje, tiene la opción de cambiar su configuración favorita.
Registro y memoria           250.000 registros (enregistrements)
(enregistrement et mémoire)     250 sesiones (séances)
Clasificación         Clasificación en 5 vías por peso (classification 5 voies par poid)
(classification) Clasificación por peso, ganancia de peso o por otro criterio 
individual (classification par poid, gain de poids ou autres critères 
individuels)
p j
Se ven  los pesos de los animales por grupos, sesiones o individualmente. 
LOGICIEL DE GESTION DE LÉLEVAGE MiHub
DES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET DES BÉNÉFICES
MiHub est un logiciel en ligne basé sur le nuage pour que ses données de pesée soient 
accessibles depuis n'importe quel dispositif avec connexion à Internet.
Les données de la pesée sont transférées de sa bascule à MiHub à travers de WiFi. 
Les poids des animaux sont visualisés par des groupes, des séances ou 
individuellement.
• Hola Julio, Hemos encontrado un error donde no podemos cargar la fecha 
bajo "Fecha", mientras tanto debe cambiarse a "fecha". Le avisaremos 
cuando esto se haya solucionado. Aclamaciones, Puntilla On Thu, Mar 22, 
2018 at 12:40 AM, "Julio César Bóscolo Wittmer
• El 30 de abril de 2018 a las 22:11 Jon from Tru-Test MiHub Livestock
<jon.porteous@tru-test-mihub-livestock.intercom-mail.com> escribió:
• Buenas tardes Julio Gracias por la actualizacion. El equipo de I + D ha 
identificado el problema y lo ha agregado a su lista para mejorar. Su número 
de referencia es EZ-1122. Saludos Jon
IDV IDE fecha Peso
6981 23/01/2018 3,20
6982 23/01/2018 4,50
6983 23/01/2018 4,20
6984 23/01/2018 4,30
6985 23/01/2018 3,60
6986 23/01/2018 3,50
6987 23/01/2018 3,00
6988 23/01/2018 3,00
6989 23/01/2018 3,50
6990 23/01/2018 3,50
6991 23/01/2018 3,90
6992 23/01/2018 3,80
6993 24/01/2018 3,20
6994 24/01/2018 3,50
6995 24/01/2018 3,20
6996 24/01/2018 3,80
6997 24/01/2018 3,80
6998 24/01/2018 3,00
6999 24/01/2018 6,00
982 091050083001 10/10/2017 3,80
982 091050083002 10/10/2017 4,20
982 091050083003 10/10/2017 4,90
982 091050083005 10/10/2017 4,10
982 091050083006 10/10/2017 3,80
982 091050083007 10/10/2017 4,30
982 091050083008 10/10/2017 4,30
982 091050083009 10/10/2017 3,90
982 091050083010 10/10/2017 4,20
982 091050083011 10/10/2017 3,80
982 091050083012 10/10/2017 3,80
982 091050083013 12/10/2017 4,20
982 091050083014 15/10/2017 4,20
Peso IDV Raza Peso 
Nac.
Fecha 
Nac.
Sexo GDM GDM 
total
GPV GPV 
total
Días Total 
de días
Peso 
ant.
GPV 
ant.
GDM 
ant.
Fecha Hora
26 92 Ansotana 30/01/2018 H 0,29 0,42 5 22,3 17 53 21 5,7 0,23 12/05/2018 13:25:33
25,1 6773 Ansotana 06/02/2018 M 0,27 0,4 4,6 21,1 17 53 20,5 6,9 0,28 12/05/2018 13:26:47
22,8 6986 Ansotana 25/01/2018 M 0,25 0,37 4,3 19,8 17 53 18,5 4,2 0,17 12/05/2018 13:32:55
27,7 6992 Ansotana 13/01/2018 M 0,34 0,45 5,7 23,9 17 53 22 5,7 0,23 12/05/2018 13:33:22
23,4 6993 Ansotana 23/01/2018 M 0,35 0,37 5,9 19,8 17 53 17,5 3,7 0,15 12/05/2018 13:33:39
24,2 5 Ansotana 24/01/2018 M 0,28 0,4 11,6 21,2 42 53 12,6 9,6 0,87 12/05/2018 13:17:52
21,8 7 Ansotana 10/01/2018 H 0,19 0,35 8 18,3 42 53 13,8 10,3 0,94 12/05/2018 13:18:13
23 17 Ansotana 26/01/2018 M 0,21 0,38 8,8 20 42 53 14,2 11,2 1,02 12/05/2018 13:18:40
22,7 20 Ansotana 25/01/2018 M 0,22 0,37 9,1 19,7 42 53 13,6 10,6 0,96 12/05/2018 13:18:51
21,4 23 Ansotana 23/01/2018 M 0,24 0,34 9,9 17,9 42 53 11,5 8 0,73 12/05/2018 13:19:03
18,7 28 Ansotana 13/01/2018 M 0,14 0,31 5,9 16,2 42 53 12,8 10,3 0,94 12/05/2018 13:19:32
15,1 31 Ansotana 18/01/2018 M 0,11 0,23 4,5 12,1 42 53 10,6 7,6 0,69 12/05/2018 13:19:40
19,3 33 Ansotana 21/01/2018 H 0,13 0,28 5,3 14,8 42 53 14 9,5 0,86 12/05/2018 13:19:50
22,5 36 Ansotana 01/02/2018 M 0,25 0,36 10,6 19,1 42 53 11,9 8,5 0,77 12/05/2018 13:20:01
19,2 38 Ansotana 05/02/2018 M 0,2 0,29 8,2 15,4 42 53 11 7,2 0,65 12/05/2018 13:20:16
20,5 51 Ansotana 05/02/2018 M 0,21 0,32 8,8 16,7 42 53 11,7 7,9 0,72 12/05/2018 13:20:35
20,5 52 Ansotana 19/01/2018 H 0,21 0,33 8,7 17,5 42 53 11,8 8,8 0,8 12/05/2018 13:20:48
26 53 Ansotana 01/02/2018 M 0,26 0,43 11 22,8 42 53 15 11,8 1,07 12/05/2018 13:21:03
22,7 60 Ansotana 25/01/2018 M 0,21 0,36 9 19,1 42 53 13,7 10,1 0,92 12/05/2018 13:21:23
16,7 62 Ansotana 23/01/2018 H 0,12 0,25 5,1 13,5 42 53 11,6 8,4 0,76 12/05/2018 13:21:34
24,1 65 Ansotana 22/01/2018 M 0,23 0,38 9,8 20,3 42 53 14,3 10,5 0,95 12/05/2018 13:21:44
23,1 66 Ansotana 09/01/2018 H 0,17 0,38 7,2 20,1 42 53 15,9 12,9 1,17 12/05/2018 13:21:55
20,9 67 Ansotana 16/12/2017 H 0,14 0,34 6 17,9 42 53 14,9 11,9 1,08 12/05/2018 13:22:10
25,1 73 Ansotana 22/01/2018 M 0,25 0,41 10,4 21,6 42 53 14,7 11,2 1,02 12/05/2018 13:22:23
19,8 74 Ansotana 27/01/2018 M 0,2 0,33 8,5 17,3 42 53 11,3 8,8 0,8 12/05/2018 13:22:33
17,6 76 Ansotana 21/01/2018 H 0,22 0,26 9,2 14 42 53 8,4 4,8 0,44 12/05/2018 13:22:51
16,5 83 Ansotana 23/01/2018 M 0,19 0,25 7,9 13 42 53 8,6 5,1 0,46 12/05/2018 13:23:13
17,4 85 Ansotana 05/01/2018 H 0,14 0,29 5,7 15,3 42 53 11,7 9,6 0,87 12/05/2018 13:24:42
22,6 87 Ansotana 08/01/2018 H 0,2 0,37 8,5 19,6 42 53 14,1 11,1 1,01 12/05/2018 13:24:51
21,4 6760 Ansotana 29/01/2018 M 0,2 0,34 8,4 18,2 42 53 13 9,8 0,89 12/05/2018 13:26:30
21,6 6794 Ansotana 15/01/2018 H 0,2 0,35 8,2 18,6 42 53 13,4 10,4 0,95 12/05/2018 13:27:00
18,9 6846 Ansotana 29/01/2018 M 0,19 0,3 7,9 15,7 42 53 11 7,8 0,71 12/05/2018 13:27:12
20,6 6856 Ansotana 23/01/2018 H 0,22 0,32 9,1 16,8 42 53 11,5 7,7 0,7 12/05/2018 13:27:22
25,6 6862 Ansotana 15/01/2018 M 0,29 0,42 12 22 42 53 13,6 10 0,91 12/05/2018 13:27:56
24,5 6866 Ansotana 18/12/2017 M 0,2 0,39 8,3 20,5 42 53 16,2 12,2 1,11 12/05/2018 13:28:07
25 6879 Ansotana 21/01/2018 M 0,23 0,38 9,6 20,4 42 53 15,4 10,8 0,98 12/05/2018 13:28:27
22 6880 Ansotana 30/01/2018 M 0,26 0,37 10,9 19,5 42 53 11,1 8,6 0,78 12/05/2018 13:28:37
23,5 6894 Ansotana 01/02/2018 H 0,2 0,37 8,3 19,5 42 53 15,2 11,2 1,02 12/05/2018 13:28:51
25,4 6896 Ansotana 29/01/2018 M 0,32 0,4 13,5 21,4 42 53 11,9 7,9 0,72 12/05/2018 13:29:02
18,8 6904 Ansotana 26/01/2018 H 0,18 0,29 7,4 15,6 42 53 11,4 8,2 0,75 12/05/2018 13:29:20
19 6917 Ansotana 10/01/2018 M 0,18 0,3 7,6 16 42 53 11,4 8,4 0,76 12/05/2018 13:29:28
20,5 6930 Ansotana 01/02/2018 H 0,23 0,33 9,5 17,4 42 53 11 7,9 0,72 12/05/2018 13:29:36
20,8 6932 Ansotana 25/01/2018 M 0,04 0,32 1,7 17 42 53 19,1 15,3 1,39 12/05/2018 13:29:49
19,8 6933 Ansotana 24/01/2018 M 0,22 0,32 9,3 17 42 53 10,5 7,7 0,7 12/05/2018 13:30:00
20 6945 Ansotana 27/01/2018 M 0,25 0,32 10,4 17,2 42 53 9,6 6,8 0,62 12/05/2018 13:30:17
17,6 6946 Ansotana 24/01/2018 M 0,2 0,27 8,5 14,4 42 53 9,1 5,9 0,54 12/05/2018 13:30:28
18 6948 Ansotana 27/01/2018 H 0,18 0,28 7,7 14,8 42 53 10,3 7,1 0,65 12/05/2018 13:30:37
14,4 6952 Ansotana 08/01/2018 H 0,05 0,23 2,3 12,3 42 53 12,1 10 0,91 12/05/2018 13:31:03
27,6 6970 Ansotana 26/01/2018 M 0,32 0,48 13,5 25,4 42 53 14,1 11,9 1,08 12/05/2018 13:32:14
22,9 6980 Ansotana 07/02/2018 M 0,23 0,36 9,6 19 42 53 13,3 9,4 0,85 12/05/2018 13:32:23
23,5 6985 Ansotana 21/01/2018 H 0,24 0,38 10,1 20 42 53 13,4 9,9 0,9 12/05/2018 13:32:42
21 6998 Ansotana 21/01/2018 M 0,19 0,33 8,1 17,5 42 53 12,9 9,4 0,85 12/05/2018 13:33:50
